




























































































































的指標を示してきた文書「How good is our school?」が
７年ぶりに改訂された。さらに2018年には、学校自己
評価に学習者である生徒自身も参加することを推進す
るための新たな文書「How good is OUR school? A res
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